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HUBUNGAN ANTARA KOMUNIKASI INTERPERSONAL KELOMPOK 
BELAJAR DENGAN MOTIVASI BELAJAR SISWA-SISWI YAYASAN SMP 
AL-MUAYYAD SURAKARTA 
Aktivitas Belajar merupakan hal penting yang wajib dilakukan oleh seorang 
siswa sebagai pelajar, namun tidak sedikit siswa memandang belajar sebagai sesuatu 
yang bikin bosan dan tidak terlalu penting, misalnya saja, ditemukan siswa malas, 
dan merasa ogah-ogahan untuk belajar dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru. Dalam menunjang belajar diperlukan adanya kemauan serta motivasi agar 
belajar itu dianggap sebagai aktivitas yang menyenangkan dan memperoleh manfaat 
yakni mendapat hasil berupa prestasi. Namun kenyataannya, berdasarkan survey 
yang dilakukan di Yayasan SMP Al-Muayyad Surakarta ditemukan sekitar 45, 5% 
siswa tidak memiliki energi untuk belajar hampir sekitar setengah dari total 75 siswa 
kelas VIII. Sekitar 42, 6% siswa tidak memiliki semangat setiap memulai pelajaran 
di kelas,  sekitar 97% waktu luang siswa dipergunakan untuk melakukan kegiatan 
yang berhubungan dengan hobi dibanding untuk mengulang pelajaran disekolah, 
sekitar 59% siswa dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) lebih sering diingatkan 
oleh orang lain dibanding dengan kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sekitar 77% 
siswa bila mengalami kesulitan dalam mengerjakan PR lebih memilih menanyakan 
kepada teman-teman, dibanding membuka referensi buku. Dengan adanya interaksi 
siswa dengan teman-temannya, maka akan terbentuk komunikasi interpersonal 
kelompok belajar yang akan menimbulkan motivasi belajar dan proses penyelesaian 
masalah pada siswa.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara komunikasi 
interpersonal kelompok belajar dengan motivasi belajar siswa-siswi yayasan SMP 
Al-Muayad Surakarta. Hipotesis penelitian ini adalah ada hubungan positif antara 
komunikasi interpersonal kelompok belajar dengan motivasi belajar siswa-siswi 
yayasan SMP Al-Muayyad”. Penelitian ini dilakukan di yayasan SMP Al-Muayyad 
Surakarta pada subjek kelas VII, VIII, IX yang berjumlah 70 orang yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik cluster stratified random sampling. Alat ukur yang 
digunakan adalah skala motivasi belajar dan skala komunikasi interpersonal 
kelompok belajar. 
 Hasil analisis korelasi product moment diperoleh hasil koefisien korelasi 
sebesar 0,560 dengan p  0,01 hal ini menunjukkan ada hubungan positif yang 
sangat signifikan antara komunikasi interpersonal kelompok belajar dengan motivasi 
belajar. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa subjek 
penelitian ini memiliki tingkat motivasi belajar yang tergolong tinggi, sedangkan 
komunikasi interpersonal kelompok belajar yang dimiliki subjek juga tergolong 
tinggi. Sumbangan efektif antara variabel komunikasi interpersonal kelompok 
belajar dengan motivasi belajar sebesar 31,4%.  
Kata kunci : Komunikasi Interpersonal Kelompok Belajar, Motivasi Belajar 
